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Eserizio 1 Nelle ultime elezioni i partiti 1, 2, 3 e 4 hanno ottenuto il 25% dei voti. Selti sei elettori a aso
onsideriamo le variabili aleatorie X1, X2, X3, X4 date da
Xi =
{
1 se qualuno dei sei elettori ha votato il partito i
0 altrimenti
per i = 1, 2, 3, 4.
a. Determinare le densità delle variabili X1, X2, X3, X4.
b. stabilire se X1, X2, X3, X4 sono indipendenti.
. determinare la probabilità he almeno uno dei quattro partiti non abbia rievuto voti da questi sei
elettori;
d. determinare il valore atteso per il numero di partiti he hanno rievuto almeno un voto da questi sei
elettori.
a. Hanno tutte la stessa densità e sono tutte hiaramente binomiali. Si ha P (X1 = 0) = (0.75)
6 = 729
4096
per ui X1 ∼ B(1, 0.822).
b. Si ha
0 = P (X1 = 0, X2 = 0, X3 = 0, X4 = 0) 6= P (X1 = 0)P (X2 = 0)P (X3 = 0)P (X4 = 0) 6= 0
per ui sono dipendenti.
. Qui possiamo utilizzare il numero di funzioni suriettive da {1, 2, 3, 4, 5, 6} a {1, 2, 3, 4} oppure appliare
direttamente il prinipio di inlusioneeslusione ponendo Ai =il partito i non rieve voti per ui
P (A1 ∪ A2 ∪ A3 ∪ A4) = · · · = 4 · 3
6 − 6 · 26 + 4− 0
46
= 0.62
d. Basta appliare la linearità del valore atteso: posto X = X1 +X2 +X3 +X4 il numero di partiti he
hanno rievuto almeno un voto abbiamo
E[X ] = E[X1] + · · ·E[X4] = 4 · 0.822 = 3.288.
Eserizio 2 Un'orhidea he si sea mediamente dopo sette anni è nata alle pendii di un vulano he erutta
mediamente ogni diei anni
a. Determinare la probabilità he il vulano erutti nei prossimi sette anni;
b. determinare la probabilità he l'orhidea viva almeno sette anni (l'orhidea muore se si sea o se il
vulano erutta);
. determinare l'aspettativa di vita di questa orhidea.
a. Poniamo T1 il tempo dell'orhidea per seare, T2 il tempo del vulano per eruttare e T3 il tempo di
vita dell'orhidea. Abbiamo T1 ∼ Exp(1/7) e T2 ∼ Exp(1/10) per ui
P (T2 < 7) = 1− e− 710 = 0.503
b. Abbiamo








. Proedendo ome nel punto preedente abbiamo














Eserizio 3 Consideriamo inquanta variabili di PoissonX1, . . . , X50 di parametro λ = 2 e inquanta variabili
Y1, . . . , Y50 uniformi in {1, 2, 3}, tutte indipendenti tra loro
a. Determinare valore atteso e varianza di X = X1 + · · ·+X50;
b. Determinare valore atteso e varianza di Y = Y1 + · · ·+ Y50;
. determinare P (X1 = Y1);
d. determinare P (X > 105) e P (Y > 105);
e. determinare P (X + Y > 210);
a. Abbiamo E[X1] = 2 e Var(X1) = 2 per ui E[X ] = 100 e Var(X) = 100;
b. Abbiamo E[Y1] = 2 e Var(Y1) =
2
3
per ui E[Y ] = 100 e Var(Y ) = 100
3
.
P (X1 = Y1) = P (X1 = Y1 = 1) + P (X1 = Y1 = 2) + P (X1 = Y1 = 3) =
1
3




d. Usando il teorema entrale del limite on orrezione di ontinuità abbiamo
P (X > 105) = P (ζ0 >
105.5− 100
10
= 1− Φ(0.55) = 0.29
e similmente





) = 1− Φ(0.95) = 0.17
e. Chiamiamo Zi = Xi + Yi per ogni ogni i. Allora X + Y = Z1 + · · ·+Z50 per ui possiamo appliiare
il teorema entrale del limite e abbiamo





= 1− Φ(0.91) = 0.18
